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1 Réalisée  préalablement  à  l’aménagement  d’un  lotissement  projeté  au  sud-ouest  du
bourg de La Pommeraye, l'opération de diagnostic archéologique a permis de déceler la
présence de deux sites de La Tène finale. Distants de 110 m, ils se rapportent sans doute
à des établissements agricoles, établissements délimités, pour tout ou partie, par des
enclos fossoyés rectilinéaires.
2 Le plus  méridional  des  deux,  à  savoir  le  gisement du Bas-Plessis 1,  n’a  pu être  que
partiellement exploré, sachant que vers l’est, il se développe hors emprise. Décelé au
nord-ouest du premier, le site du Bas-Plessis 2 s’inscrit pour sa part en totalité au sein
du  projet  d’aménagement ;  reste  que  seules  ses  limites  ouest  et  sud  ont  pu  être
clairement perçues.
3 Témoignant de l’existence d’implantations agricoles de la fin de l’Indépendance, ces
vestiges  gaulois  attestent,  s’il  en  était  besoin,  de  la  nécessité  d’intervenir  sur  des
secteurs  encore  mal  documentés.  Pour  le  reste,  on  signalera  que  le  périmètre
d’investigation n’a livré que quelques traces parcellaires de datation indéterminée.
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Fig. 1 – Coupe nord du fossé délimitant le flanc ouest de l’installation laténienne du « Bas-
Plessis 2 »
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